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This international training course provides the trainees efficient knowledge and skills to draft a disaster risk 
management plan by taking into account the values of the cultural heritage, and recognizing specific challenges for their 
protection,  conservation and disaster risk management facing respective countries. The program brings together experts 
in the fields of cultural heritage conservation and disaster management who have not had the opportunity to work 
together before. During the course they are also expected to formulate disaster risk management plan for specific 
cultural heritage sites in their home countries. During last six years, 270 candidates submitted their applications, out of 
which 53 participants from 20 countries have attended the course. The activity has received international recognition 
and needs to continue in the future. 
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ᅜ㐃㜵⅏ୡ⏺఍㆟࡛ࡢᩥ໬㑇⏘㜵⅏ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿࢭࢵࢩࣙࣥࡣࠊࣘࢿࢫࢥ࣭࢖ࢡ࣒࣭ࣟᩥ໬ᗇࡀ୺ദࡋ
࡚㛤ദࡋࠊ❧࿨㤋኱ᏛṔྐ㒔ᕷ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ஦ົᒁࢆࡘ࡜ࡵࡓࠋ㜵⅏࡟㛵ࢃࡿᅜ㝿఍㆟࡟࠾࠸࡚ࠊᩥ
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◊ಟ⪅ࡣࠊࣘࢿࢫࢥ࡞࡝㛵ಀᅜ㝿ᶵ㛵ࢆ㏻ࡌ࡚බເࡋࠊ࢖ࢡ࣒ࣟ࡜࡜ࡶ࡟ඃ⚽࡞ேᮦࢆ㑅ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋᛂ
ເ⪅ᩘࡣࠊ6 ࠿ᖺ࡛ 270 ྡࠊᛂເᅜᩘࡣᘏ࡭ 117 ࠿ᅜ࡟ࡢࡰࡿࠋᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢⓎ⏕ࡋࡓ 2011 ᖺ࡛ࡣῶᑡࡋ
ࡓࡀࠊᛂເ⪅ᩘࡣቑຍഴྥ࡟࠶ࡿ㸦⾲ 1㸧ࠋᮏᅜ㝿◊ಟ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ࠊᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᇦ㸦࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔㺃
㡑ᅜ㺃୰ᅜ㺃ࣇ࢕ࣜࣆࣥ㸧༡࢔ࢪ࢔ᆅᇦ㸦࢖ࣥࢻ㺃ࣃ࢟ࢫࢱࣥ㺃ࣂࣥࢢࣛࢹ࢕ࢩࣗ㺃ࢿࣃ࣮ࣝ㺃ࣈ࣮ࢱࣥ㸧୰ᮾᆅ
ᇦ㸦࢖ࣛࣥ㺃ࢺࣝࢥ㸧࢔ࣇࣜ࢝ᆅᇦ㸦ࢣࢽ࢔㺃࢘࢞ࣥࢲ㸧୰༡⡿ᆅᇦ㸦࣮࣌ࣝ㺃ࢪ࣐ࣕ࢖࢝㺃ࢥࣟࣥࣅ࢔㺃࣓࢟
ࢩࢥ㸧኱ὒᕞᆅᇦ㸦ࣃࣛ࢜㸧Ḣᕞᆅᇦ㸦ࢭࣝࣅ࢔㺃ࣔࣝࢻࣂ㸧ࡢ 20 ࠿ᅜ࠿ࡽ 53 ྡࡢ◊ಟ⪅ࢆᣍ⪸ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡜ࡃ࡟ࠊ6 ᅇ┠ࡢ 2011 ᖺ࡟ࡣࠊ࢔ࣇࣜ࢝࠿ࡽࡢ◊ಟ⪅ࢆึࡵ࡚ᣍ⪸ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋྛ◊ಟ⪅ࡢᡤᒓࡣࠊ
ᅜ࠾ࡼࡧᆅ᪉ࡢ⾜ᨻᐁࡀ 57%ࢆ༨ࡵࠊ኱Ꮫᩍဨ➼ࡀ 32㸣࡛ḟ࠸࡛࠸ࡿࠋ௚ࡣࠊ㛵㐃 NPO ➼࡛࠶ࡿ㸦⾲ 2㸧ࠋ 
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⾲ 1 㐣ᖺᗘࡢᛂເ⪅ᩘ࠾ࡼࡧ◊ಟ⪅ᩘ 
 2006 ᖺᗘ 2007 ᖺᗘ 2008 ᖺᗘ 2009 ᖺᗘ 2010 ᖺᗘ 2011 ᖺᗘ ィ 
ᛂເ⪅ᩘ㸦ᅜᩘ㸧 8 (4) 33 (13) 32 (11) 61 (28) 79 (31) 57 (30) 270 (ᘏ࡭ 117)
◊ಟ⪅ᩘ㸦ᅜᩘ㸧 8 (4) 8 (4) 9 (5) 8 (4) 11 (5) 9 (8) 53 (ᘏ࡭ 30) 
⾲ 2 㐣ᖺᗘࡢ◊ಟ⪅ 㸦㸨㸸ࣘࢿࢫࢥୡ⏺ᩥ໬㑇⏘㸧 
ᖺᗘ ጣ ᡤᒓ ᅜ ᩥ໬㑇⏘༴ᶵ⟶⌮ィ⏬ᑐ㇟ᆅ 
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KODELIRA  ᩥ໬ᗇ
࢖ࣥࢻ 㸨ࢹ࣮ࣜࡢࢡࢺࢗࣈ࣭࣑ࢼ࣮ࣝ࡜ࡑࡢᘓ㐀≀⩌KARANTH UNDP 
SEKTIADI ࢞ࢪ࣐ࣕࢲ኱Ꮫ 
࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ 㸨ࣉࣛࣥࣂࢼࣥᑎ㝔㑇㊧⩌AYUATI ᩥ໬ほගᒁ 
QURESHI ᅜ❧ⱁ⾡኱Ꮫ
ࣃ࢟ࢫࢱࣥ 㸨࣮ࣟࢱࢫᇛሰKHADIM ᆅ᪉㛤Ⓨᒁ
JEONG ᩥ໬㈈ᗇ
㡑ᅜ 㸨ᏳᮾἙᅇᮧSHIN ᮅ㩭⛉Ꮫᢏ⾡኱Ꮫ
2007 
MONOWAR ෆົ┬
ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ Ṕྐ㒔ᕷࢲࢵ࢝ALAM ᓥᕋ㒊㛤Ⓨᒁ
Shijun HE 㑇⏘⟶⌮ᒁ
୰ᅜ 㸨㯇Ụᪧᕷ⾤ Cuiyu HE 㑇⏘⟶⌮ᒁ
CORRALES ᩥ໬㈈◊✲ᡤ
࣮࣌ࣝ 㸨࣐ࣜṔྐᆅ༊ GIBU ᆅ㟈ᕤᏛ◊✲ᡤ
CONCEPCION ࣅ࢞ࣥᕷᙺᡤ
ࣇ࢕ࣜࣆࣥ 㸨ྂ㒔ࣅ࢞ࣥ QUADRA タィ஦ົᡤ
2008 
WEISE 㒔ᕷィ⏬஦ົᡤ 
ࢿࣃ࣮ࣝ 㸨࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ RAJBHANDARI ࢿࣃ࣮ࣝᕤ⛉኱Ꮫ 
FILIPOVIC ᩥ໬㈈◊✲ᡤ ࢭࣝࣅ࢔ ࣋࢜ࢢ࣮ࣛࢻせሰ 
DORJI ෆົ┬ᩥ໬ᒁ 
ࣈ࣮ࢱࣥ ࢱࢩࢳࣙࢰࣥ TENZIN ࢰࣥ⟶⌮ᒁ 
NEJATI ࣂ࣒᚟⯆ィ⏬ 
࢖ࣛࣥ 㸨ࣂ࣒࡜ࡑࡢᩥ໬ⓗᬒほ SARADJ ࢖ࣛࣥᕤ⛉኱Ꮫ 
CHIOU ᅜ❧ࣘࣥᯘ኱Ꮫ 
ྎ‴ ࢧࣥࢺ࣭ࢻ࣑ࣥࢦᇛ࡜࿘㎶ᆅᇦ CHIEN ୰ኸᨻ⟇኱Ꮫ 
2009 
YU ᩥ⳹኱Ꮫ 
୰ᅜ 㸨㟷ᇛᒣ࡜㒔ỤሖỈ฼㸦℺₅㸧᪋タ DING ྠ῭኱Ꮫ 
THAPALIYA ᩥ໬ᗇ 
ࢿࣃ࣮ࣝ 㸨࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢ㇂ SHRESTHA ᩥ໬ᗇ 
BROWN ༴ᶵ⟶⌮ᒁ 
ࢪ࣐ࣕ࢖࢝ ࣏࣮ࢺࣟ࢖ࣖࣝࢩࢸ࢕ BROOKS 㑇⏘ࢺࣛࢫࢺ 
CIOCANU ᩥ໬㈈◊✲ᡤ 
ࣔࣝࢻࣂ ᅜ❧⨾⾡㤋ࡢᘓ㐀≀࡜⨾⾡ᕤⱁရ SURUCEANU ᅜ❧⨾⾡㤋 
2010 
TSHERING ᩥ໬ᗇ 
ࣈ࣮ࢱࣥ ࢛࢘ࣥࢹ࢕ࣇ࢛ࢲࣥࢰࣥ MUKAI ᩥ໬ᗇ 
DWIGHT ᩥ໬ᗇ 
ࣃࣛ࢜ ࣂ࢖㸦ఏ⤫ⓗ࡞ᮌ㐀㞟఍ᡤ㸧 NGIRMANG ᅜ❧Ⓩ㘓ᒁ 
HUAPAYA ⪷ᚰ኱Ꮫ 
࣮࣌ࣝ 㸨ࢡࢫࢥᕷ SHIMADA ❧࿨㤋኱Ꮫ 
DIAZ ⪷ᚰ኱Ꮫ 
GROZDANIC ᩥ໬㈈◊✲ᡤ 
ࢭࣝࣅ࢔ ࣋࢜ࢢ࣮ࣛࢻ ࢥࢧࣥࢳࢳ࢙ࣦ࣭ࣦ࢙ࢼࢶᆅ༊MARKOVIC ᩥ໬㈈◊✲ᡤ 
GUL UNAL ࣘࣝࢻࢬᕤ⛉኱ 
ࢺࣝࢥ ࢚ࢫ࢟ࢤࢹ࢕ࢬ㑇⏘ᆅ༊ VATAN KAPTAN ࣘࣝࢻࢬᕤ⛉኱ 
2011 
RINCON ᩥ໬ᗇ ࢥࣟࣥࣅ࢔ 㸨ࢧࣥࢱ࣭ࢡ࣮ࣝࢬ࣭ࢹ࣭࣏ࣔࣥࢫࡢṔྐᆅ༊
NICHOLES ༴ᶵ⟶⌮ᒁ ࢪ࣐ࣕ࢖࢝ ࣮࣮࣍ࣜࢺࣜࢽࢸ࢕኱⪷ᇽ 
PEREZ OCEJO ࢔࣓ࣜ࢝኱Ꮫ ࣓࢟ࢩࢥ 㸨ࣉ࢚ࣈࣛṔྐᆅ༊ 
MWAHUNGA ᩥ໬ᗇ ࢣࢽࣖ 㸨࣒ࣛᪧᕷ⾤ࡢ࣒ࣛ༤≀㤋 
KIGONGO ࢧ࢖ࢺ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ ࢘࢞ࣥࢲ 㸨࢝ࢫࣅࡢࣈ࢞ࣥࢲ⋤ᅜṔ௦ᅜ⋤ࡢ቎ 
SHARMA ᩥ໬ᗇ ࢖ࣥࢻ 㸨ࢱ࣮ࢪ࣭࣐ࣁࣝ 
SHIKDER ᆅᇦ㛤Ⓨᒁ ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ 㸨ࣂࢤࣝࣁࢵࢺࡢࣔࢫࢡ㒔ᕷ 
QING THAD ୰ᅜ ⚟ᘓ┬ᗭ㛛ᕷࢥࣟࣥࢫᓥ 
WANG NTNU ୰ᅜ ᅄᕝ┬ࢱ࢜ࣆࣥࢳࣕࣥ᪘ᮧ 
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 ◊ಟࡢᴫせ 
◊ಟ⪅ࡣࠊㅮ⩏ࢆཷࡅࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊΎỈᑎࡸோ࿴ᑎ࡞࡝ࡢ♫ᑎ࡛◊ಟࢆ⾜࠸ࠊ⏘ᑀᆏ࡞࡝ࡢ㔜せఏ⤫ⓗ
ᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊࠾ࡼࡧࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦ࡞࡝࡛࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ◊ಟࡣࠊி㒔ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⠛ᒣ
ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊ࠊ⚄ᡞᕷ➼࡛⾜ࡗࡓࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ2009 ᖺᗘࡣ๓༙ࢆி㒔ࠊᚋ༙ࢆࢿࣃ࣮ࣝᅜ࢝ࢺ࣐
ࣥࢬ࡟࡚㛤ദࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ࠶ࡗࡓ 2011 ᖺᗘࡣࠊி㒔ᕷᾘ㜵ᒁࡀ⿕⅏┤ᚋ࡟ᩆ᥼άືࢆ⾜ࡗ
ࡓᐑᇛ┴༡୕㝣⏫࡟⾜ࡁࠊ⿕⅏ࡢᐇែࢆ◊ಟࡋࡓ㸦⾲ 3㸧ࠋ 
ࡑࡋ࡚◊ಟࡢ᭱ᚋࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅜࠎࡸᆅᇦࡢከᵝᛶࡸᅛ᭷ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩥ໬㑇⏘㜵⅏ィ⏬ࡢసᡂࢆ₇⩦
࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡲ࡛࡟ࠊࢱ࣮ࢪ࣭࣐ࣁࣝࠊྂ㒔ࣅ࢞ࣥࠊ࣐ࣜṔྐᆅ༊࡞࡝ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࠊୡ⏺㑇
⏘࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓṔྐ㒔ᕷࡢᩥ໬㑇⏘㜵⅏ィ⏬ࢆ❧᱌ࡋࡓ㸦⾲ 2㸧ࠋ 
ᮏᅜ㝿◊ಟࡣࠊ᫬㛫⾲ࡢ୍౛࡜ࡋ࡚⾲ 4 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ2 㐌㛫ࡢ㞟୰ⓗ࡞◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2 㐌㛫࡜࠸
࠺᪥ᩘࡣࠊඃ⚽࡞ேᮦࡀ⫋ሙࢆ㞳ࢀ࡚ᾏእ࡛◊ಟࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺᭱኱ࡢᮇ㛫㛗࡛࠶ࡿࡀࠊ
࠶ࡲࡾ࡟ࡶᐦᗘࡢ⃰࠸◊ಟ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ◊ಟᚋࡢࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊᚓࡿࡇ࡜ࡢ㇏ᐩࡉ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࢆồࡵࡿኌࡀከࡃ⪺࠿ࢀࡿࠋ 
⾲ 3 㐣ᖺᗘࡢᅜ㝿◊ಟ◊ಟᆅ࠾ࡼࡧྠ᫬㛤ദ఍㆟➼ 
ᖺᗘ ◊ಟᆅ ྠ᫬㛤ദࡢᅜ㝿఍㆟➼ 
2006  ி㒔ᕷෆࠊጲ㊰ᇛࠊ⠛ᒣఏ⤫ⓗᘓ
㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊ࠊ⚄ᡞᕷ 
࣭ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ி㒔࡟࡚ࠕᩥ໬㑇⏘㜵⅏ᅜ㝿ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖࢆ㛤ദࠋ
ࢪࣙࣂࣥࢽ࣭࣎ࢵ࢝ࣝࢹ࢕Ặ㸦ࣘࢿࢫࢥୡ⏺㑇⏘ࢭࣥࢱ࣮㸧ࡽࢆᣍ
⪸ࠋ 
2007  ி㒔ᕷෆࠊ⨾ᒣ⏫ 
࣭ΎỈᑎ࡟࡚ࠊᩥ໬ᗇ➨ 5 ᅇᅜ㝿ᩥ໬ࣇ࢛࣮࣒ࣛ ᅵᒱᗙ㛗ᗙㄯ఍㺀ᩥ໬
㑇⏘࡜ᆅ㟈㺁࡟ཧຍࠋࢪࣙࣂࣥࢽ࣭࣎ࢵ࢝ࣝࢹ࢕Ặࠊࢪࣙࢭࣇ࣭࢟ࣥ
ࢢẶ㸦࢖ࢡ࣒ࣟ㸧ࡽࢆᣍ⪸ࠋ 
2008  ி㒔ᕷෆࠊዉⰋࠊᮾி 
࣭ࢢࣦࣛࣥ࢕࢔ி㒔࡟࡚ࠕᩥ໬㑇⏘㜵⅏ᅜ㝿ࣇ࢛࣮࣒ࣛ 2008ࠖࢆ㛤ദ 
࣭ᅜ㐃኱Ꮫ ࣭࢘ࢱࣥࢺ࣮࣍ࣝ࡟࡚ࠊṔྐࡲࡕ࡙ࡃࡾἲ᪋⾜グᛕᅜ㝿
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᆅ㟈ᖏ࡟࠶ࡿୡ⏺ᩥ໬㑇⏘ࡢ༴ᶵ⟶⌮ࢆ࡝࠺㐍ࡵࡿ
࠿ࠖࢆ㛤ദࠋ࣐࢚࣭ࣜࣝࣜࢩࣙࣥẶ㸦ࣘࢿࢫࢥ㸧ࡽࢆᣍ⪸ࠋ 
2009 ி㒔ᕷෆࠊࢿࣃ࣮ࣝᅜ࢝ࢺ࣐ࣥ
ࢬࠊࣃࢱࣥ 
࣭Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡟࡚ࠊᅜ㝿ᑓ㛛ᐙ఍㆟ࠕᆅ㟈ᖏ࡟࠾ࡅࡿ
ୡ⏺ᩥ໬㑇⏘ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞ಖㆤࠖࢆ㛤ദࠋࢪࣙࣂࣥࢽ࣭࣎ࢵ࢝ࣝࢹ
࢕Ặࠊࢪࣙࣝࢪ࣭ࣙࢡ࣮ࣟࢳẶ㸦࣮࣐ࣟࢧࣆ࢚ࣥࢧ኱Ꮫᩍᤵ㸧ࠊࢢ
ࢫࢱࣦ࢛࣭࢔࣮ࣟࢬẶ㸦࢖ࢥࣔࢫ఍㛗㸧ࠊ࣑࢚࣭࢝ࣝࢱ࣮ࢼ࣮Ặ
㸦ୡ⏺㑇⏘ጤဨ఍࢖ࢫ࢚ࣛࣝ௦⾲㸧ࠊࡽࢆᣍ⪸ࠋ 
࣭ࢿࣃ࣮ࣝᅜ࢝ࢺ࣐ࣥࢬ࡟࡚ࠊ࢝ࢺ࣐ࣥࢬ࣭ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞
ᩥ໬㑇⏘༴ᶵ⟶⌮ࡢࡓࡵࡢಖᏑ࡜㛤Ⓨࠖࢆ㛤ദࠋࣘࢿࢫࢥ࢝ࢺ࣐ࣥ
ࢬ࢜ࣇ࢕ࢫ࡜ඹദࠋࢪࣙࢭࣇ࣭࢟ࣥࢢẶࡽࢆᣍ⪸ࠋ 
2010 ி㒔ᕷෆࠊ⠛ᒣఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖ
Ꮡᆅ༊ࠊ⚄ᡞᕷ 
࣭Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡟࡚ࠊICOMOS-ICORP ఍㆟ࠊᅜ㝿ࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘ࠕᩥ໬㑇⏘ࢆ⅏ᐖ࠿ࡽ࡝࠺Ᏺࡿ࠿㸸㜵⅏࡜⅏ᐖ᚟ᪧࠖࢆ㛤
ദࠋࢢࢫࢱࣦ࢛࣭࢔࣮ࣟࢬẶ㸦࢖ࢥࣔࢫ఍㛗㸧ࡽࢆᣍ⪸ࠋ 
2011 ி㒔ᕷෆࠊᐑᇛ┴༡୕㝣⏫  
 
㸳㸬ホ౯ 

 ᅜ㝿◊ಟ࡟࠾ࡅࡿእ㒊ホ౯
ᮏᅜ㝿◊ಟࡣࠊ2006~2007ᖺᗘࡣ❧࿨㤋኱Ꮫ21ୡ⣖COEࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕᩥ໬㑇⏘ࢆ᰾࡜ࡋࡓṔྐ㒔ᕷࡢ㜵⅏
◊✲ᣐⅬࠖࠊ2008㹼2011ᖺᗘࡣ❧࿨㤋኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝCOEࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕṔྐ㒔ᕷࢆᏲࡿࠗᩥ໬㑇⏘㜵⅏Ꮫ࠘
᥎㐍ᣐⅬࠖࡢάືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2007ᖺ11᭶ࠊᙜヱࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢእ㒊ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋホ౯ࡣࠊ
℈⏣ᨻ๎㸦᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ㸸ጤဨ㛗㸧ࠊᐊᓮ┈㍤㸦ᾘ㜵ᗇᾘ㜵◊✲ᡤᡤ㛗㸸ᙜ᫬㸧ࠊ໭ཎ⣒Ꮚ㸦⚄ዉᕝ኱
Ꮫ㸸ᙜ᫬㸧ࠊGiovanni BOCCARDI㸦UNESCO㸧ࠊJoseph KING㸦ICCROM㸧ࡢ㞟ᅋウ㆟࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡾࡲ࡜ࡵ
ࡽࢀࡓࠋᮏᅜ㝿◊ಟࡣࠊ⮬↛⛉Ꮫ࠿ࡽேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫ࡟ཬࡪᏛၥศ㔝࡛ࡢᒎ㛤࡟ຍ࠼ࠊᩥ໬ᙧᡂࡢṔྐ࡜࠸
࠺᫬㛫㍈ࡢᗈࡀࡾࠊୡ⏺ྛᆅ࡛ࡢᐇ㊶࡜࠸࠺✵㛫ⓗᗈࡀࡾࢆ᭷ࡍࡿ◊✲㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊࣘࢿࢫࢥࠊ࢖ࢡ࣒ࣟ
࡞࡝ࡢᅜ㝿ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡾࠊᅜ㝿ⓗ࡞ேᮦ⫱ᡂࡀᅜ㝿◊ಟࢆ㏻ࡌ࡚㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊᅜ㝿ⓗ࡞◊
ಟࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊཧຍᯟࡀᑡ࡞ࡃ◊ಟࡢᮇ
㛫ࡶ▷࠸ࡇ࡜ࠊ௒ᚋࡢ⥅⥆࡜ࠊ◊ಟᚋࡢࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ୖࡆࡽࢀࡓࠋ 
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 ࣘࢿࢫࢥࡢ⅏ᐖࣜࢫࢡపῶࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ᙜᅜ㝿◊ಟ
ࣘࢿࢫࢥ࡛ࡣࠊ2008ᖺ࠿ࡽࠕୡ⏺㑇⏘ࡢ⅏ᐖࣜࢫࢡࡢపῶ㸦Reducing Disasters Risks at World Heritage 
Properties㸧ࠖࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿࠋ┠ᶆࡣࠊձࣜࢫࢡపῶ࡟㛵ಀࡍࡿᗈᇦࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᅜࡸᆅ᪉
ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢᙉ໬ࠊղᩥ໬㑇⏘㜵⅏ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࠾ࡼࡧேᮦ⫱ᡂࠊճࣜࢫࢡホ౯࡜┘どࠊմ₯ᅾⓗࣜࢫࢡせᅉ
ࡢపῶࠊյ஦๓‽ഛࠊ⥭ᛴ᫬ᑐᛂࠊ᚟ᪧ᚟⯆ࡢࡍ࡭࡚ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᑐ⟇ᙉ໬ࠊ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍
⎔࡟ࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᶵ㛵࡜࡜ࡶ࡟㛤ദࡍࡿࢸࢡࢽ࣭࣮࢝ࣝ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ୍
ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊୗグࡢࣜࢫࢺࡢࡼ࠺࡟ࠊ❧࿨㤋኱Ꮫࣘࢿࢫࢥࢳ࢙࢔ࠕᩥ໬㑇⏘࡜༴ᶵ⟶⌮ࠖᅜ㝿◊ಟࡣ఩⨨࡙ࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
- Special Thematic Session on Risk Management for Cultural Heritage (UN World Conference on Disaster Reduction, Kobe, Japan, 
2005) 
- Integrating Traditional Knowledge Systems and Concern for Cultural and Natural Heritage into Risk Management Strategies 
(International Disaster Reduction Conference, Davos, Switzerland, 2006) 
- The International Training Course on Disaster Risk Management of Cultural Heritage (Ritsumeikan University, Japan, 2006-) 
- Workshop Risk Reduction for Caribbean Heritage (Havana, Cuba, 2008) 
- International Conference on "Earth Wind Water Fire - Environmental Challenges to Urban World Heritage" (Regensburg, Germany, 
2008) 
- International Workshop on Disaster Risk Management at World Heritage Properties (Olympia, Greece, 2008) 
- Second International Workshop on Disaster Risk Reduction to Cultural Heritage, Acre (Israel), 14-17 November 2009 
- Capacity-Building Workshop on Assessment of Vulnerability of Cultural and Natural World Heritage Properties to Disasters and 
Climate Change (Beijing, 6-12 December 2009)  
 
 ,&2026,&253㸦࢖ࢥࣔࢫᩥ໬㑇⏘㜵⅏ᅜ㝿Ꮫ⾡ጤဨ఍㸧ጤဨ㛗ࡢ㍮ฟ
ᮏᅜ㝿◊ಟࡢࣘࢿࢫࢥࢳ࢙࢔ᩍᤵ࡟ࡣࠊࣟࣄࢺ࣭ࢪࢢࣖࢫ❧࿨㤋኱Ꮫᩍᤵࡀࡑࡢ௵࡟࠶ࡗࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋẶ
ࡣࠊᙜヱศ㔝࡛ࡢ୍㐃ࡢάືࡀホ౯ࡉࢀࠊ2009 ᖺ 10 ᭶࡟㛤ദࡉࢀࡓ࢖ࢥࣔࢫㅎၥጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ࠊ
ICOMOS-ICORP㸦࢖ࢥࣔࢫᩥ໬㑇⏘㜵⅏ᅜ㝿Ꮫ⾡ጤဨ఍㸧ࡢጤဨ㛗࡟㑅ฟࡉࢀࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ2011 ᖺ 11 ᭶࡟㛤ദࡉࢀࡓ࢖ࢥࣔࢫ⥲఍࡛ࡣࠊ࢖ࢥࣔࢫᇳ⾜ጤဨ఍ࡢᇳ⾜ጤဨ࡟㑅ฟࡉࢀࡓࠋ࢖ࢥ
ࣔࢫ㸦ICOMOS㸸ᅜ㝿グᛕ≀㑇㊧఍㆟㸧࡜ࡣࠊᩥ໬㑇⏘ಖㆤ࡟㛵ࢃࡿᅜ㝿ⓗ࡞㠀ᨻᗓ⤌⧊࡛ࠊࣘࢿࢫࢥࡢㅎ
ၥᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࠊୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓ࡢᑂᰝ࠾ࡼࡧࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿᅜ㝿ᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋࣟࣄࢺ࣭ࢪࢢࣖࢫ
ᩍᤵࡣࠊୡ⏺ 75 ࠿ᅜࡢ࢖ࢥࣔࢫ఍ဨ࡟ࡼࡿ㑅ᣲ࡛ࠊ3 ఩ࡢᚓ⚊ᩘࢆᚓ࡚㑅ฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊᩥ໬㑇⏘㜵⅏
࡟ᑐࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡞㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾ࡜ᙜヱศ㔝࡟࠾ࡅࡿᮏᏛࡢάື࡬ࡢ㧗࠸ホ౯ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
㸯㸬 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 
❧࿨㤋኱Ꮫࣘࢿࢫࢥࢳ࢙࢔ࠕᩥ໬㑇⏘࡜༴ᶵ⟶⌮ࠖᅜ㝿◊ಟࡣࠊᩥ໬㑇⏘㜵⅏ᴫᛕࡢ☜❧࡜࡜ࡶ࡟ࠊୡ⏺
࡟ඛ㥑ࡅ࡚㛤ጞࡉࢀࡓᙜヱศ㔝࡛၏୍ࡢ◊ಟ࡛࠶ࡿࠋ6 ࠿ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ྛᅜࡢୡ⏺㑇⏘➼ࢆᑐ㇟࡟ᩥ໬㑇⏘
༴ᶵ⟶⌮ィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆ㏻ࡋ࡚ேᮦ⫱ᡂ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋ◊ಟ⪅ࡣࠊྛᅜࡢᩥ໬㑇⏘ಖᏑཬࡧ㜵⅏ࡢᑓ㛛ᐙ
࡛࠶ࡾࠊᙜᅜ㝿◊ಟࡣࠊᩥ໬㑇⏘㜵⅏ᩍ⫱࠾ࡼࡧᅜ㝿㈉⊩࡟࠾࠸࡚ࠊᅜෆእࡢ㧗࠸ホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡣ࠸
࠼ࠊᣍ⪸࡛ࡁࡿேᩘࡣ㈈ᨻⓗ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋㄢ㢟ࡣࠊᩥ໬㑇⏘㜵⅏ࢆᏛࡧࡓ࠸ேᮦ࡟▱㆑ࢆᒆࡅࡿࢶ࣮ࣝ
࡜ࠊࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢ☜ಖ࡛࠶ࢁ࠺ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ๓⪅ࡣᩍ⛉᭩ࡢసᡂ࡛࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡣ◊ಟಟ஢⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࠊ2012 ᖺᗘ࡟ࡣᩍ⛉᭩㸦Trainers Guide㸧ࡢసᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱
ᚋ࡟ࠊ❧࿨㤋኱Ꮫࡀ GCOE ࢆ㏻ࡋ࡚㔊ᡂࡋ࡚ࡁࡓᩥ໬㑇⏘㜵⅏◊ಟࢆࠊᅜ㝿♫఍࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇⏘ࡢ⅏ᐖ㜵
Ṇ࡟㈨ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊ⥅⥆᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆᙉࡃᮃࡲࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
1) 㔜せᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦࡢ⥲ྜ㜵⅏ᑐ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉㸸 
http://www.bunka.go.jp/bunkazai/bosai/sougou/pdf/sougoubousai_h2104.pdf 
2) University Twinning and Networking 䠖 http://www.unesco.org/en/unitwin/university-twinning-and-networking/ 
3) රᗜ⾜ືᯟ⤌㸸http://www.bousai.go.jp/wcdr/index.html 
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